




kustos Strossmayerove galerije starih majstora
JAZU u Zagrebu
I zvoran znanstveni r a d
Autor p r i p isuje s l iku svete Mar i j e i z M a gdale ruc i
Adriaena van der Werffa. Djelo iz Strossmayerove ga-
lerije može se datirati oko 1707. godine, paralelno s pri-
mjerom iz Schleissheima. U drugom di je lu teksta izne-
seno je moguće značenje svetičinog l ika za naručioca i
povijest prikazanog mizanscena od antike do rokokoa.
Priča o Adr iaenu van der Wer f fu t i p ičan je p r i m j e r
p romjena v r i j ednosnih sudova o n e č i jem d j e lu k r o z
tijek v remena. S l ikajući ko d i z bornog k neza Johana
von der P fa lza bio j e n a j bo l je p laćeni s l ikar svojega
doba, a danas je poznat samo užem krugu st ručnjaka.
Houbraken, njegov suvremenik, zapisao je 1712. godine'
da je čak najveći slikar kojega je ikada Holandija ima-
la. Rođen je 24. siječnja 1659. godine u KraĐnger-Am-
b achtu pokraj Ro t terdama, a s l i karstvo uči p rvo k o d
Cornelisa Picoleta i za tim ko d E g lona van der Neera.
Kao slobodni majstor zapisan je u r o t e rdamskoj g i ld i
svetoga Luke 1676. godine. Od 1696. godine postaje dvor-
ski slikar i dugo sl ika po narudžbama njemačkog i en-
gleskog plemstva za rekordno visoke ci jene. Umro je u
Rotterdamu 12. studenog 1722. godine.
Prizivanje iz povijesti imena Adriaena van der Werf fa
uzrokovala je s l ika Svete Mar i je Magdalene u S t ross-
mayerovoj ga ler i j i ' . D j evojka j e pr i k azana ok ružena
stjenovitim ambi jentom u t r i -četvrtnoj f i gur i . Sjeđi na
desnom boku oslonjena na lakat, desnom rukom d je lo-
mično skriva gola prsa, a glavu obara prema raspelu
koje pr idržava l jevicom. Duga, valovita, plava kosa pa-
da joj na ramena, a preko bokova i kamena na koji se
naslonila ima prebačenu bogatu, tamnocrvenu drape-
r iju. I spred n je , u l i j e vom u g lu , n a lazimo posudu s
pomasti, lubanju i kn j igu.
Položaj Marije iz Magdale sugerira di jagonalu sl ikar-
skog formata u b lagoj osi ob l ika slova S. Ti jelo se ne-
znatno lomi na n ivou bokova i ramena ostvarujući do-
jam elegancije i mekoće. Oboren Mar i j in pogled i b l j e-
sak svjetla na mr t vo j p r i r od i u p r vom p l anu ub lažava
tu kompozicijsku kretnju p rema gornjem l i j evom uglu.
Svjetlost dolazi s l i j eve s t rane, izvan fo rmata s l ike i
jakim k o n t rastom o t ima j e dnol ikoj , smeđoj p ozadini
djevojčinu b i s tu . Nepostojanje nasuprotnog osvjet l je-
nja na našoj s l ic i p r i j et i đa v iuzalnim odnosom svi jet-
log i tamnog poništ i i l uziju dub ine, al i autor pokazuje
koliko je malo sredstava potrebno da se ipak p rostor-
+ost prrkaže. Pogledamo l i p až l j i v i je kompozici ju, za-
pažamo rudiment suprotno impost i rane d i jagonale od
lubanje preko antene na raspelu do ženine podlakt ice
kojom naše oko neumoljivo dobiva žarište u drugom
p lanu pr ikaza. Čitajući osvijet l jene part i je na tom p o-
tezu, zapažamo i specif ičnu ulogu k r iža u p r os tornom
ritmu, kao j edan mećuplan i l i cezura izmeću prvog i
d rugog plana. Naime, ko l ika j e s j ena i spred t i j e la na
križu, tol ika je i i zmeđu t i j ela raspetoga i osvijet l jenih
grudi Magdalene.
S likareva je paleta skromna. Upotrebljava niz od ru-
menožute i okerne do smeđe, a na knj iz i i p laštu nazo-
čna je tamnOCrVenna. TOj SVOjeVrSnOj mOnOtOniji Sukla-
dan je rukopis koj i b lagim sfumat ima obavija volume-
ne i ublažava pri jelaze između osvijet l jenih i zatamnje-
nih detalja. Jasno nam je da Magdaleninu l iku i p oza-
dini moramo ekspl ic irat i ep i te t sumarnosti , ne samo
po zatamnjenj ima nego i p o s l i k a rskoj ob rad i c r teža.
Precizni valer i na r a spelu i v i r t uozno oplahivanje lu-
b anje p r i donose našem l o k a l iz i ranju o v e s l i ke . O đ
ukupnog, gotovo i nternacionalnogutiska kasnobarok-
nog rada, takvi tehnički detalj i vode nas u Nizozemsku.
S igurno smo dod i rnul i r az log zašto je ovo d j e lo od
1947. godine u i n ventaru S t rossmayerove galerije pod
atributivnom oznakom ta l i janske škole XV I I . s to l jeća.
Reprodukcije i z l e n j ingradskog Er m i tagea uput i le su
nas prema konačnom rješenju ovog atributivnog pro-
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' Arnold H oubraken, De G r o o te s chouburgh der n e d er-
lanđtsch konstschilđers en schilderessen, Amsterdam 1718-
— 1721.
' SG-334, ulje na platnu 1,346 x 0,982 m. Odmah, po inven-
tiranju, sliku je 1947. godine restaurirao Zvonimir Wyroubal
u Zavodu za restauriranje umjetnina. Slika n i je do danas
izlagana, iako je ušla u katalog Vinka Zlamalika, Sto godina
Strossmatterove galerije, Muzejski prostor, Zagreb 1984, kat.
br. 204.
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I Adr. 'aen van der Wer f f : S VETA M A R I JA M A G D A L E NA,
Strossmayerova galerija, Zagreb
blema, koje je sazrelo u dvorcu Schleissheim. Jedna
dvorana baroknog i n t e r i jera p o svećena je s l i karstvu
Adriaena van der Werf fa. Kad tamo ne bi v is jela jedna
druga Magdalena', opet bismo jednostavno definirali za-
štitni znak, gotovo autogram našega slikara. Sva njego-
va djela sl ikana su u t onu smeđe boje i svako upravo
k liče jednim naglašenim kolor ist ičkim akcentom. Nje-
mačka Marija iz Magdale prebacila je preko bedara pa-
pariško plavi plašt, a naša crveni. Unutar svakog okvira
u onoj dvorani gledamo smeđu modelaciju pr izora oko
n ečeg crvenog, drugi put p lavog, treći put žutog . . .
Donosim ovdje detal j s l e n j i ngradske Sare i H a gar
pred Abrahamom iz 1696. godine', a pretpostavljam da
specifična modelacija desne ruke na grudima, naročito
nadlanice i pokret malog prsta može moreli janskom me-
todom pokazati da je kod nas r i ječ o istom autoru. Na-
žalost, monografija W er f fova jo š n i j e i zašla i z t i s ka,
pa nam najkompletnij i popis radova pruža rječnik Thie-
mea Beckera'. U opširnom katalogu čitamo da Werf fo-
ve Magdalene možemo vidjet i u A ix-en Provance, Berli-
nu, Danzigu, Lil leu, Louvreu, Potsdamu, Stuttgartu. Ona
drezdenska danas je u Lenjingradu, prema tome Sovje-
ti imaju dvije var i jante, a onu iz Schleissheima već smo
spominjali . Šteta što reproduciramo samo dva kompa-
rativna primjera istoga motiva, ali i na jko lebl j iv i j i p ro-
matrač mora zakl jučit i da su var i jacije neznatne izme-
đu našeg primjera i c i t i ranih suplementara. Uvijek pr i-
zorom domin ira d i j agonalni po ložaj os lonjenog žens-
kog poluakta na desnu ruku, uv i jek p lašt pokr iva bo-
k ove, a morel i janskim detal j ima t r eba p r i b ro j i t i p o r -
t retne karakterist ike na sva tr i p r im jera. Djevojka ima
' Staatsgalerte Schleissheim, Verzeichnts der Gemaelde, Hir-
mer Verlag, Nunchen 1980. Inventarski bro j 285, u l je na
platnu 1,950 x 1,270 m.
' Adriaen van der Werff: Sara daje Hagar Abrahamu za
ženu, ulje na platnu 0,860 x 0,685 m; vidi: Yury Kuznetsov
i Irene Linnik, Dutch Painting 4n Soviet Museums, Amster-
dam i Leningrad 1982.
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' Ulrich Thieme i F e l i x B ecker, Ai lgemeines Lexikon der
bildenden Kunetler, E. A. Seeman, Leipzig 1942. tom XXXV.
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dugu, plavu kosu, bademaste krupne o či, izražen nos, a
oblik grudi mogl i b i smo pr ip isati ukusu vremena. Ako
s mo st i lski b l izu t i m p r i m j e r ima, s igurno smo i v r e -
menski. Sl ika u Sch leissheimu dat i rana je s 1707. go-
dinom, pa slobodno zaključujemo da je Adriaen van der
Werff zagrebačku Mar i j u M a gdalenu s l ikao oko 1707.
godine.
Djevojački lik među stijenama imenovali smo preko
atributa lubanje, kr iža, knj ige i a labastrene vaze Mari-
jom Magdalenom. Zatečena je u postevan đeoskom pro-
storu i v remenu, kamo ju j e sm jest ila legenda. Naime,
evanđelja je spominju na večeri', kad Kr istu pere noge,
pri raspeću', uskrsnuću' i prvom K r i s tovom zagrobnom
javljanju', a onda apokr if i p r ičaju da odlazi brodom na
Sredozemlje, pokrštava u Marseilleu i nastavlja djelova-
nje kao provansalski pust injak" . U i k onograf iju l i kov-
n ih umjetnosti ušla je s a t r ibu t ima spomenutim u p r -
vim pisanim izvor ima: kosa, duga i opuštena, te alaba-
strena vaza s pomasti. Proširenje atr ibut ivnog reperto-
ara također se pokušava obrazložiti l i teraturom, iz koje
bi imala k r i ž zbog n jezine pr isutnosti raspeću, knj igu
' Lk 7,37 — 50.
' Mt 27,56; Mk 15,40-41; Iv 19,25.
" Mt 28,1-15; Mk 16,1-11; Lk 24,1-10; Iv 20,1-2.
' Iv 20,14-18.
" Leksikon ikonografije, l i turgije i s imbol ike zapadnog krš-
ćanstva, Zagreb 1979.
3 A . van der Werff SARA DAJE HAGAR ABRAHAM U ,
Lenjingrad [detalj)
2 A. van der Werff: SVETA MAGDALENA, Schleissheim
zbog pokrštavanja, a lubanja b i t r ebala b i t i Adamova,
jer je ona pref iguracija prvog pokajnika me đu grešni-
cima. Moje je mišl jenje da su dodatni ikonografski zna-
ci adirani Mar i j i i z Magdale u ambi jentu Provence na-
prosto nasljeđe rani j ih tema pust in jačkog načina živo-
ta, prvo kod svetog Jeronima, onda i kod svetog Antuna
Pustinjaka. Dakle, razložni a t r i but i d j e lovanja svetog
Jeronima, u v r emenu naše s l ike, j ednostavno postaju
atributi za pustinjaka općenito.
Kult Mar i j e Magdalene proširio se zapadnom Evro-
pom naročito sa srednjovjekovnim narodnim v j e rova-
njem da je bolest vanjska, morfološka manifestacija gri-
jeha. Bilo je j ednostavno di jagnosticirat i da ep idemija
lepre napada one koj i su k lonul i v jerom u Boga, pa će
zaziv najveće obraćenice na Olimpu k ršćanstva pomoći
u povratku duševnom i t j e lesnom miru . »Bolnice za gu-
bavce su se tada (XI I , X I I I , X I V s t . ) umnožile (toponi-
mija je sačuvala uspomenu na nj ih : na pr imjer u Fran-
cuskoj maladreries — bolnice za gubavce — predgrađa
nazvana La Madeleine — M agdalena — zaseoci i se la
koja podsjećaju na i z raz mćsel, s inonim od g u bavca
itd.)«." Potres kršćanstva ti jekom XVI . stol jeća s refor-
" Jacques le Goff. Srednjovekovna civihzacija zapadne Evro-
pe, Jugoslavija. Beograd 1974, str 368.
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4 A. oan der Werff POKAJNICA MAG DALENA, 5 VENERA I MARS, Pompeji, Museo Nasionale, Napulj
Lenji ngrad (detalj)
macijom i p ro tureformacijom stvara o đ Marije iz Mag-
dale»advocata omnium peccatorum et peccatoricume."
Na taj način ufanje i n ada z a t j e l esnom p r o m jenom
srednjovjekovnih bolesnika transformira se u zaziv mi-
losti zbog promjene osnovnih, reformiranih i l i p ro ture-
formiranih s tavova. Njezin ku l t r a ste s t o g naslova i
t ijekom XV I I . s to l jeća, pa gotovo da nema sl ikara koj i
ne ovjekovječuje njezinu ekstazu ne naslje đenog, nego
zasluženog blaženstva. Spominjem samo A n tonya van
Dyka, Guida Renija, Guercinoa i D i reka Bleeckera, jer
u njih var ira mizanscen sličan našoj slici. Mnogo je češ-
ća slikarska ekspresija Marije Magđalene na pr ikazima
raspeća. Tu je ona čestio središnja f igura, to čka preko
koje slikari izražavaju svu žalost pr izora. Ostali pr isut-
ni: Kr ist, Marija i I van standardizirane su figure i v iso-
ko postavljene u hi jerarhij i k ršćanskog Olimpa, pa pre-
ma tome i imune na neka anakronisti čka kretanja kroz
povijest i konografi je. Apokr i fn i zap isi o M a gdaleninu
životu pređ obraćenje spominju n jezinu luksuznu vi lu ,
garderobu, pa čak i da j e u k u ć i f a r izeja Simona b i la
o djevena u skr letnu hal j inu, ukrašenu f i l igramom i b i -
serima. Možda upravo to apokr i fno nasl je đe omoguću-
je slikarsku slobodu da i u o v akvim tužnim p r i zor ima
Marija Magdalena predstavlja modele najsuvremenij ih,
dakle najanakroni j ih ha l j ina i d r u gih m o dnih de tal ja.
Vratimo se našoj sl ici s pr id jevima pokajni čkog, i ra-
zočarat ćemo se pomanjkanjem eteričnog zanosa i kvan-
titetom gole djevojačke puti. Nema ovdje onog eufori č-
nog, ekstazičkog pogleda prema nebu, variranog od Ti-
tiana pa kod mnogih autora, kao ni one vandajkovske
svjetlosti pune sakralnosti. Gesta desne ruke kod Adr i-
aena van der Werffa manje je pokret skrušenog obraće-
n ika, a više takt i lnosti t j e lesne senzualnosti, kojoj p r i -
donosi raščešljana kosa, izraz b lagog zadovoljstva na
l icu i n aša asocijacija na n j ezin p r e tpokajnički život.
Dodajući joj p ro fane kotsotacije, rastu moguće primisl i
o zaštitnici i l i bar zagovornici svakodnevne ljubavi. Ni je
l i Marija iz Magdale kršćanska supti tuacija Afrodite i l i
Venere? Njena nagost, protkana senzualnošću, nema ek-
vivalent među teološki dopuštenom golotinjom. Ako bi-
smo pobliže označili Magdalenin akt, onda to ne b i b io
nuditas natural is, ni nudi tas temporalis, ni nudi tas vir-
tualis kao ni nudi tas criminalis", nego nuditas sensualis.
Promatrajući je na ovaj na čin, neminovno 'slutimo ne-
što rokokoovski erot ično, al i p r i j e se p odsjećamo na
" Citirano po: Jan Bialostocki, The Descent from the Cross
in Woorks btl Peter Paul Rubens and his Studio, T he A r t
Bulletin XLVI , New York 1964, str. 511 — 524.
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" Ervin Panofsky, Ikonološke studije, Nol i t, Beograd 1975,
str. 126.
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svjesnu tjelesnost grčkih i r imskih božica, nereida ili
oreada. Neminovnost usporedbe s ant ikom iz lazi iz iz-
ravnog nasljeđa tema i načina u k ršćanstvu. Sve poja-
ve, radnje, mjesta i vremena imaju svoju mi to lošku re-
fleksiju na ponekom od bogova. Kršćanstvo je nastavi-
lo s istom praksom, jedino se Olimp promi jenio. Napri-
mjer, srednjovjekovni zaštitnik svih obr tn ika, sveti Jo-
sip, slavi se 19. ožujka, kad su s tar i R i m l j ani , s i s tog
naslova, odavali pcčast Minervi. Mar iju Magdalenu pr i-
grlile su predstavnice najstari jeg zanata na svijetu, a u
vremenima društvene br ige za preodgajanje prost i tu t-
ki, osnivaju se »kuće svete Magdale (ne«." Dakle, pod is-
t im naslovom, ali drugim krovom, l i ječimo dušu i t i je lo.
Koliko je tema i u loga Mar ije iz Magdale povezana s
antičkom t radici jom, to l iko j e i V a n de r Wer f fova or-
ganizacija mizanscene posredni i l i n eposredni, svejed-
n o, g lasnik k l a s ične s ta r ine. U doban p o ložaj t i j e l a
oslonjenog na t r i u p o r išne točke u t r i r a z l ičite v isine,
nije zaštitni znak ant ike kao kontrapost, ali je svakako
n jezina izmišl jot ina. Neki r e l j e fn i i s l i k a rsk i p r i m j e r i
iz doba Ehnatona predstavljaju embrio u pov i jest i do-
čaravanja opuštenog ljudskog ti jela. U tom smislu aten-
ski Partenon malo je p r estrogo komponiran u de ta l j i-
ma nama interesantnim, ali zato nam u Pompej ima ni je
teško pronaći komparativni mater i jal . Jasno, promatra-
jući Veneru iz napul jskog muzeja moramo zanemarit i
onovremenu tipologiju l jepot ice, kao i specifičnu mode-
laciju, jer nas i n teresira jed ino po ložaj t i j e la. Kao da
je Adriaen van der Werf f posjetio Pompeje, ne samo po
izboru poze nego i po odnosu plašta i golog ženskog ti-
jela. Međutim, u V I . s t o l jeću, u Bečkoj genezi, n imfe
voda slikane su na isti način. Kao ranije pr imjere Werff-
ove organizacije ti jela možemo citirat i i Pariški psaltir iz
X. stoljeća ili anonimnog majstora J. B. iz XVI . stol jeća.
S poklonstva pastira Andree Mantegne iz The Metropo-
l itan Museuma u New Yorku poslužit će nam detalj us-
nuloga pastira da zaključimo kako svako vr i jeme il i st i l
koje se poziva impl ic i tno i l i sv jesno na ant iku, u svoj
repertoar uključuje i mizanscen figure zatečen kod naše
Marije iz Magdale.
6 A. Mantegna: POKLONSTVO PASTIRA.
The Metropolitan Museum, Neto York (detalj)
PERISTIL 30/1987.
Na ovaj način zatvoren je k rug od r imske Venere do
nizozemske Magdalene i ozbiljno se otvara pitanje: da
l i u kasnom baroku vr i j ed i i suprotan t i jek m iš l jenja?
Naime, da l i j e ovdje Magdalena kršćanska supstituci-
ja Venere? Nažalost, ne znamo za koga je Adr iaen na-
slikao tu pokajn icu, što na k r a j u i n i j e v ažno, barem
ne presudno. Bez obzira na to da l i se prvi v lasnik naše
slike divio ženskom t i je lu i l i kasnijem pokajničkom dje-
l ovanju, Van de r W e r f f ova i n tencija napojena j e n a
tradicijama ant ike i n j ez inim re f leksima kroz vr i j eme,
a ostvarena načinom kasnog nizozemskog baroka.
" Morus, His torij a seksualnosti, Zo ra i Napr i j ed, Za greb
1959, str. 88 i dalje.
7 REBEKA I EL I A Z AR NA
ZDENCU, Bečka Geneza (detalj)
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A SUPPOSED CERANO DOMINUS SCULPTOR STEPHANUS SZEVERIN
I» the 18 c a n r>»>ber of local sculptors in no r fhern
Croatia create thei r u o r k s f o r u i / l age churches and
chapels i» a rust icafed Baroqrre style. A>nong the most
pro»>i»e>rt of the group is St jepa>r Severin of K r i ževci.
He u>ovked in the area of K r i ževci, Podravina, and Ča-
zma for about 30 years, at the beginning of the 18 c .
The considerable body of wo rks that survive veveal an
interesting, prol i f ic, and i nventive sculptor. Besides a
uide ico»ographic variety of f i gr>res, he also construc-
ted diferent ki>rds of altars and pr>lpits, decorated with
a host of or»amental motives and ornate details of un>-
q»e shapes and combinatio»s charactevistic of his u >ork-
shop only.
C RIS I EN SIS
In a d e tai led analysis o f t h e s>»all pai>rting Chvisf
Pvayrng o>r the Mou»t of 0 / i ves (Kovčlr/a s chu>ch»ru-
seu»r) the author defev>ni>res stylistic, typological, co-
/oristic, a»d expressive si>»ilarities u i fh Gior>a>r Battis-
ta Crepsi »šl Cera>ro«(1557 — 1663). Hence his bel ief
that the parntrng was made by the Lo>nbard ar t ist or
by one of his pupi /s. Tl>e Depositio>r in 1>/ovara's Civic
Museum, as w>e// as so»re pai>rti>rgs in Mi lan and Mad-
rid, confiv»r his bel ief and serve as a def in i t ive proof
that this te»ebrous w ork could not have been cveated
in Venice c. 1600.
Grgo Gamulin
A SUPPOSED BATTISTA FRANCO SERIES
For the f i rs t t ime 11 decorati»e paintings of uneven
qualify are being presented. They u >ere acqurred by Bi-
shop Stross>nayer in V enice in 18 69 ( th rough pa in ter
Ivan Simonetti) as works of A ndr i j a M edu/ić (1500-
1563). The author b e / ieves the ser ies u i t h a l l egorical
figures to have been performed by the»rediocre pai»tev
and epigone of Ce>rtra/ I ta l ian »>»a»iera gra>rde«Bat-
tista Franco (1498 — 1561) and his assistants. The stu-
dy attr ibutes trvo >»ore paintings fvo»> Da/mafia to the
sa>ne author (Res«rrection in Hvar and Floggi>rg in Za-
dar). They u >ere pvobab/v palnfed C. 1551 r>r Urbl>10, 1vhi-
le the series f ro>n the St ross>nayer Ga//ery of Zagreb
must have been perfor»red in the author's high/y prol i-
fic Venetian phase a»d completed c. 1556 — 1560. I>r
ter>ns o f fhe art ist's general appraisal, the author does
not consider this series of pai»t ings to be of great sig-
nificance, its only i n t eresting aspect being the i cono-
graphy of some allegovical scenes.
Đuro Vanđura
Alena Fazinić
ST. MARY MAG D A L ENE BY ADRIAEN VAN DER WERFF
A su>n»ravy prese>rtation of the senri-nude Mary Mag-
dalene among Rocks and i t s a t t r i bu t ion made the ex-
perts of the St rossmayer Gal/cry at t r ibute this canvas
(1.346 >n pev.0.982 m) to I t a l ian schoo/. Yet the co»rpa-
rison of the Zagreb exa»rple with the identical »ro>ive
in Schleissheim indicates that they were both pa inted
by fhe sa»>e author: Adriaen va» der Werff (1659-
1722). The fuo pa in t ings dif fer very l i t t le: the f ra»re of
our pai>rfi»g shows three quarters of Mary Magdalene
whose hips are covered wi th a b l u e vei l i n s tead of a
dark red o»e. Van der Werf f p r obably pa inted her c .
1707. The daring erot ic is>n of Mary M a gdalene's body
i»rplies probah/e mode/s fro>n the ti»>es when love was
»rore explici t t han a t t h e beginning of th e e ighteenth
centuvy. I» Ro>nan paintings, >nedieval miniatures, and
in Renaissance, u >hose inspiration is open/y draw»r fro>n
a>>cic»t Rome, the comfortable body post«re with sup-
ports at th ree di f ferent levels is as typical of ant iqui ty
as the standing contrapposto. This poses a >reu> quest-
ion concerning fhe Zagreb paint ing, i .e. whether Mary
Magdalene was a substitute to Roman Venus, and u>he-
ther fhe f rai l s i s terhood once considered the pai>rti»g
the renderi»g of their patro»ess saint.
SOME WOODEN BAROQUE SCULPTURES AT KORCULA
Korčula, t h e to w n of ston e -c«t tevs, has a / u>ays
been r ich i n w>oodcarvings. Feu> older u>orks i>r Go-
thic and Re>raissance styles have been presevved, yet a
number of woode» Baroque scu/pt>>res can be see>r i>r
t /re Cathedral, as wel / as i>r the o ther churches, The
most prominent among the>n is the group of 14 apost-
les and evangelists (to be see>r at St. Peter's), acquired
at the end of the eighteenth century by the b ishop of
the diocese, who believed the>n to be the u >orks o f »a
famous author«. The scu/ptures bear rese»>blance to the
apostles of t h e V enetian w>oodcarver Ciabatta (17 c) ,
preserved at Stari Grad on the is land of Hvar, and ave
thus attr ibuted to an u>>know n Ve>retia» u>orkshop of
the period.
The carved Cruci fix i » t h e Ca thedral i s ve r y » r u ch
alike to the si»ri/av u or/'s bv G. Piazzetta and his pu-
p ils, presevved at S tar i G rad, Kašte/-Štafi/ić, and Pr-
čanj. I t >»ay have been acquived by B i shop K o si>ić,
s ince i t u a s f i r s t m e n t ioned i» t h e i » ventory a f t h e
begi»>ring of the nineteenth centr>ry.
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THE MONASTERY OF ST FRANCIS AT PETROVARA D IN
The Ba>oqr<e comp/ex of the fov»rer Fra»ciscan»ro-
»astery u'as built in dou >ntoun Petrovaradin for t ress in
the period 1699 — 1772. In 1786 it u as c/osed by Joseph
I l, u"/>o converted it into a»>ili tary hospital. The church
was desecrated in the year 1808 and re-fasio>red as Sla-
vo»ia>r general headquarters. This jew >el of Vojna k ra-
jina architect«re has never been studied or described.
The author » r akes use of co l lected archival »raterials
i>r his chro»ological prese»tatio» of the appeara»ce a»d
disnppeara»ce of t l i e >»onastery. He also describes i ts
eqrrip>ne»t a»d appraises its a rchi tectu>e as a u >hole.
